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Para mi escribir es “dibujar” esta experiencia de ciudad. Ir a esos lugares ocultos… que 
nadie ve… y son desconocidos, es ir a las entrañas de la ciudad… La experiencia in situ del 
acontecimiento y el reencuentro hoy con esos lugares, me aventuran a escarbar la ciudad. 
“De esta manera y aceptando también la idea de que los espacios socialmente construidos 
son palimpsestos en los que se escribe sobre rastros de escrituras anteriores, es decir 
espacios en los que se inscriben procesos sobre huellas de procesos anteriores vigentes o 
no.” 
1
 La ciudad se desdibuja para dar paso a otras y nuevas formas. Es un devenir 
constante que me interpela e interpelo; es más bien una tensión continua de fuerzas que me 
incitan a infiltrarme, me lanzan a ese vacío que ni yo misma sé, qué pueda sorprenderme 
allí… 
 
Palabras clave: Artefacto, Bunker/ B´NK'R, Devenir, Memoria, 

















                                                            








No podría comenzar a escribir obviando determinadas operaciones que 
considero marcaron mi infancia y el tejido de mi personalidad o quizá 
solo sean recuerdos imborrables. 
La fascinación por explorar lugares agrestes, inhóspitos y 
desconocidos, anteceden mis primeros encuentros con el mundo del 
1arte .  A muy temprana edad  en compañía de mis padres y familia, las 
vacaciones transcurrían en el Caribe. Una tarde me escapo a caminar 
descalza por la playa; acelero mis pasos en la orilla del mar tratando 
de imitar el vuelo de los pelícanos, aleteaba mis brazos intentando 
alzar mi propio vuelo. Luego de varios intentos fallidos me cruzo con 
unos sujetos nativos quienes me invitan a su casa, una choza de paja y 
paredes de tapia, típica de la región. Con gran fascinación observo 
como ellos para sentarse reclinaban la silla contra la pared llevando 
sus patas delanteras al aire, de igual forma pretendo sentarme; esta 
2
maroma  no hubiese sido posible sin su ayuda. Escuchando sus historias 
contemplo un atardecer inusual que jamás olvidaré. 
En los próximos instantes sucede algo extraño, veo en la carretera 
3 4
acercarse un pick-up  conocido, era el vecino  de mis padres. Yo, 
alegremente me hice sentir con el gesto de mi mano; sorprendentemente 
frena en seco, se baja y me toma del brazo sacudiéndome 
desesperadamente  y de forma brusca me arrastra hacia su automóvil.
___________________________________
1Una nítida imagen marcó la diferencia: mi padre de profesión médico al regresar del 
consultorio se disponía a descansar reclinando su silla. Siendo aún niña, cargada, él me 
enseñaba sus libros de arte; especialmente retengo en mi memoria las imágenes de una edición 
del Museo del Louvre (París) y del Museo del Prado (Madrid). (Ver anexos Folio #  ).
2Maroma: movimiento difícil de ejecutar por la posición de un cuerpo y el objeto.
3Camioneta de platón.
4No entendía porque ese señor que no era mi papá me reprendía.¡Lo quede detestando!
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Yo estaba como aturdida no entendía que sucedía. En el interior del 
auto encuentro a mi madre inundada en llanto; me daban por desaparecida 
o tal vez ahogada. Compenetrada con el entorno perdí la noción del 
tiempo. Transcurrieron alrededor de 4 horas desde que inicié mi 
trayecto por el litoral del mar. Al regresar a casa donde se encontraba 
mi padre, mi reacción fue esconderme en la habitación, tirarme en la 
cama y arroparme de pies a cabeza con la sábana. Inmóvil por un instante 
esperaba ser fuertemente reprendida. Abrí un espacio por entre las 
sábanas para mirar que sucedía en el exterior y lo veo lívido vigilando 
que yo me encontrara bien; sólo hasta ese instante dimensioné la 
magnitud de lo sucedido.
Retornando de vacaciones a Medellín y marcada por esta experiencia 
adopté en el colegio la postura de silla reclinada usada por los 
nativos en el Caribe. Acto no muy bien recibido, más aún en una 
5  institución de monjas . Este gesto simbólicamente me abstraía de esa 
realidad que encontraba tan aburrida.
Avanza el colegio, su cotidianidad y en cuanto a las 
“Operaciones Creativas” en casa, al borrar un tachón si se manchaba el _
papel ¡No lo soportaba! En una ocasión golpeo fuerte y repetidamente la 
pared con mi cabeza; inmediatamente acude mi madre a calmarme y me 
ayuda a corregir el dibujo o a pasar la página para comenzar otro de 
nuevo. Es evidente una marcada “obsesión” por la perfección.
6Transcurre el tiempo y un día cualquiera una amiga (La Chivi ) con quien 
compartía juegos de infancia en su casa, nos da la noticia que su padre 
ha decidido cambiar de ciudad. Oferta la propiedad y aparece un posible 
comprador quien agenda una cita; ingresa el señor al lugar, recorre el 
inmueble y el anfitrión lo invita a sentarse en la mesa del comedor, 
ambos en cada cabecera  inician la conversación.
___________________________________
5Colegio Sagrado Corazón hoy Montemayor. Medellín, Colombia.
6Amiga con quien compartía las vacaciones en el Caribe (vecinas) y juegos de infancia en su casa 
semi-campestre. Lugar que dio emplazamiento al Edificio Dallas, hoy Hotel Viaggio. 
-- ¿Cuánto es el valor de su casa?--  El dueño le responde el valor y el 
comprador saca del bolsillo una chequera quien gira el cheque sin 
ningún reproche, lo desprende del talonario para entregarlo y 
mirándolo fijamente a los ojos le dice:
 
“--¿Y por qué no me encima a su esposa? Es muy bonita--”
Quien adquiere la casa de mi amiga, meses después da la orden de 
demolerla y construir el nuevo emplazamiento del edificio Dallas, 
estructura arquitectónica que sería el receptáculo y centro de 
“Operaciones” del Cartel de Medellín, éste lideraba las Rutas más 
EMP1lucrativas del narcotráfico  en Colombia y a nivel mundial. Dirigido 
por el Capo P.E*., aún desconocido por la elite de la sociedad 
antioqueña; de esta forma el papá de mi amiga recibe la noticia del  
personaje que había adquirido su propiedad.
E1Los ingenieros y arquitectos constructores Londoño & Vayda Ltda , son 
quienes asumen el reto de realizar el diseño y la construcción en 
febrero del año 1982. Obra: Edificio de oficinas. Propiedad Horizontal: 
Dallas.
Su nombre alude a una serie de televisión estadounidense, con tramas 
entrelazadas creando una historia cuyo argumento giraba en torno a una 
familia tejana multimillonaria, poderosa y muy influyente en el estado 
de Texas, Estados Unidos.
El narcotráfico cambió en diferentes sentidos a Medellín, no solo en 
aspectos de su economía, de sus materialidades edilicias, sus 
estéticas y territorios, sino en las dinámicas de grupos específicos 
transformados por el negocio de la coca.
___________________________________
EMP1 El valor de un kilo de cocaína en Colombia es de $US 2.000, en Nueva York es negociado en $US 
32.000, un kilo en NY. se convierte en 5 kilos mezclado con otras sustancias, equivalente a 
$US32.000X 5Kg = $US160.000, finalmente $US160.000 X 3.061 COL$ = $ 469'760.000 millones de 
pesos colombianos.
*Pablo Escobar.
E1Londoño & Vayda Ltda. Planos y Anexos, Edificio de Oficinas, Propiedad Horizontal Dallas.
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Se van tejiendo historias como la de Diego Londoño White, (uno de los 
personajes más selectos y reputados de la sociedad), un viejo amigo de 
Pablo, quien estuvo directamente vinculado con la organización desde 
1983.
Su trabajo era proveer contactos con la parte política debido a su 
posición de hombre de alcurnia. Sin importar su riqueza y posición, 
Diego aceptó trabajar con el Patrón: (“Dependiendo de la rata se pone 
el veneno en el cebo” P.E.). Todos los hombres tienen un precio, una 
debilidad innata, el trabajo es encontrarla y Él supo como llegarle a 
Londoño White; quien pertenecía a una familia de industriales de 
prestigio en Antioquia y en el resto del país. Diego ocupó diversos 
cargos públicos como la gerencia del Metro de Medellín y por venderle 
algunos bienes  raíces a P.E. y a otros narcos del Cartel, terminó  
involucrándose en el narcotráfico y poniéndose al servicio del Capo.
El trabajo de Londoño White dentro de la organización era pasarle a 
Escobar la información del puñado de millonarios que manejaban el 
país, fue el quien señaló en el Club Campestre de Medellín, lugar por el 
cual deambulé cotidianamente. Con los datos que Diego suministró, 
Pablo se dedicó a secuestrar a más de 30 industriales de la ciudad, 
fortaleciendo la economía del Cartel de Medellín. 
El Club Campestre como ese lugar común entre amigos, se convertiría en 
el sitio del “señalamiento.” Sin conocimiento alguno, yo era un 
testigo oculto de los magnicidios que se predisponían a suceder en la 
ciudad. Extrañamente se desata una ola de secuestros de amigos 
cercanos y cada vez con más continuidad. Acontecimiento que precede el 
secuestro del hermano de una gran amiga, por segunda vez privado de su 
libertad pero en esta ocasión secuestrado por P.E.
Los primeros días transcurrieron en silencio, --Yo preguntaba ¿Ya 
llamaron …? --
--Un día su padre me responde: Si mija, por fin hay señales, ya llamaron-
-  ¿Y…?






Medellín    de      de 31 SEPTIEMBRE
Lugar
EL VUELO SINIESTRO 
Él relata que durante su cautiverio lo tenían con los ojos vendados, 
acostado en el piso atado con unas esposas a las patas  de una cama. 
Suponía por intuición estar ubicado en el primero, arriba se 
escuchaban taconazos sobre un piso de madera, eran voces de varios 
hombres y él claramente oía como planeaban un atentado terrorista 
T1/T1-A/T1-Bcontra un avión de Avianca . En realidad ese  acto de terror iba 
dirigido al entonces ex-candidato presidencial César Gaviria 
7Trujillo ,  quien  minutos antes  canceló el  viaje y nunca abordó ese 
E2vuelo .
Privado de su libertad lo invadía la impotencia de pensar que un 
familiar podría estar al mando de la aeronave que iba a ser víctima del 
atentado y cualquier cosa podía suceder…
___________________________________
T1 “Que fue el que subió la bomba al avión junto con Carlos Castaño y con el general Maza Márquez 
con el DAS. La Fiscalía y la CIA lo tienen muy claro, el caso del avión lo van a reabrir en los 
Estados Unidos de Norteamérica, porque allá esta preso Fabio Ochoa y este caso lo van a 
reabrir. No, yo no participé en la voladura del avión de Avianca, pero yo lo vi dentro del 
Cartel de Medellín, yo en las diligencias lo dije: este fue desviado al principio por la 
Fiscalía General de la Nación. El FBI informó residuos del artefacto explosivo RDX y PENT a 
bordo de la aeronave BOEING- 727-21. Atentado -1989- perpetuado por $1'000.0000.0000 COL. 
Alias “Popeye” Declaración en  Noticias RCN 28 de noviembre 2016.
T 1 - A  A l i a s  “ P o p e y e ”  C ó m o  p i e n s a  “ P o p e y e ”  e l  s i c a r i o  d e  E s c o b a r 
https://www.youtube.com/watch?v=pxIz1Npu6Pc (Ver anexos : Folio #        ) 
T 1 - B  A l i a s  “ P o p e y e ”  “ A s í  v o l a m o s  e l  A v i ó n  d e  A v i a n c a ”  
https://www.youtube.com/watch?v=KCvMGovyJVo (Ver anexos : Folio #        ) 
7Paradójicamente el Capo sería abatido el 02 de Diciembre de 1993 durante el período 
presidencial del Señor César Gaviria Trujillo (1990-1994).
E 2Vuelo Siniestro-BOING 727-21, el desenlace del HK-1803 Tomado de 
https://www.youtube.com/watch?v=YWCM1_6th-Y (Ver Anexos:  Folio # )
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Luego  de  varias conversaciones finaliza la  negociación con  el Capo. 
La última exigencia para su liberación era dejar un carro propiedad de 
su padre en un determinado parqueadero. Según coordenadas las 
instrucciones era que dejaran las llaves en un árbol específico que 
había al frente.  Fue liberado en ese sector   pero tuvo que caminar 10 
cuadras en línea recta hasta encontrar el parqueadero, ya que debía 
recoger las llaves según indicaciones y manejando por sus propios 
medios, él regresó a su  libertad… Pero quien  creíamos  libre, en la 
finca se sentaba a la mesa del comedor con un revolver cerca de sus manos 
8
y dormía con una  granada en  su mesa de noche.
___________________________________




El caos inexplicable y el giro inesperado de una ciudad que comenzó a 
desplomarse cayéndose a pedazos; la guerra entre carteles desplegó los 
nefastos atentados terroristas por el dominio y el monopolio del 
narcotráfico, uno de los negocios más lucrativos en la historia de la 
humanidad. Sin previo aviso se tramará de otra manera, urdirá otro 
tejido, encadenará otras secuencias (NANCY, Jean- Luc 2013), simultaneidad 
de “Operaciones” donde es atravesada, penetrada, trastocada… en otras 
palabras la ciudad no cesaba de rugir.
Se circunscribía en un hálito de violencia, lentamente se develaba, se 
comenzaban a esbozar los primeros actos, la guerra por el poder que 
afectó al ciudadano del común; en ese período no vislumbrábamos lo que 





En la noche salía a deambular  de bar en bar, de discoteca en discoteca; 
como ambulancia de hospital a hospital. Vagaba entre el Guanábano, el 
Eslabón Prendido, Arteria, New Order, Selva, Aquarius, Kevins, La 
Tienda del Mago, Flot, Billares, Julios, La 21, Anclar, Finale, Siete 
Puertas, La Tienda de Octavio (San Lucas), Cama Suelta, Pájaro Loco…  Y 
9en Oporto,  emplazamiento donde acontece una masacre inusitada, Camilo 
un testigo añade:
“Hombres encapuchados invadieron el lugar, coparon todos los espacios, 
adentro y afuera. Los tipos nos habían separado de las mujeres que, 
asustadas, estaban a un costado de la discoteca… Recuerdo que sentí que me 
moría, que ellos venían a matarnos y eso hicieron: descargaron sus 
proveedores y ahí me acorde de todas las oraciones que sabía”, rememora 
Camilo. El primer tiro le entró por el brazo y le salió por el antebrazo. 
Camilo no lo sintió. Cuando los tipos llegaron a rematarlo le pegaron el otro 
tiro en el pecho. Camilo tampoco lo sintió. La adrenalina le invadía el cuerpo 
y los impactos de bala los asumió como patadas en el cuerpo.
“Ya tenía otro tiro y no lo había sentido me entro por la espalda y se me quedo 
en la columna, todavía lo tengo. Sentía como patadas. El tipo cuando me da el 
–ultimo tiro, me empieza a pegar con la cacha de la pistola, y ahí cerré los 
ojos, cuando lo hice el tipo gritó: ¡Vámonos que este gordito ya se fue!” dice 
el sobreviviente sobre esos dramáticos momentos, lo que dice haber vivido 
T2como se ve una película en cámara lenta …
___________________________________
9 La investigación en curso me esclarece que ocho días antes (16 de junio de 1990) me encontraba 
rumbeando en Oporto lugar de la masacre perpetuada el 23 de junio de 1990. 




“Fue un estallido en seco que retumbo en el corazón de Medellín los paisas una 
vez más contemplaron desde los ventanales de las edificaciones el escenario de 
la muerte: gentes que corrían de un lado para otro como aturdidas, gritando; 
las ambulancias con sus sirenas ululando rumbo a los hospitales; efectivos 
armados de los cuerpos de seguridad a la casa de los culpables y sospechosos.
Y allá en el centro del escenario, un espectáculo espeluznante: cuerpos 
destrozados y calcinados, carros convertidos en chatarra y un hongo de humo 
T3negro y espeso que se alzaba como único testigo mudo de la tragedia.”
Inmóvil ante la barbarie, no podía confinarme en la burbuja del miedo, 
salía con mi cámara análoga a recorrer la ciudad y registrar los 
lugares horas posteriores a los atentados terroristas. Para infiltrarme 
en el sitio acordonado por las autoridades, construía mi propia 
E3escarapela  irrumpiendo en el lugar de los hechos, burlando toda 
normativa de seguridad impuesta por la ley; autogestionaba mi papel 
detectivesco en lugares de no fácil acceso. Una fuerza interior me 
impulsaba a explorar, rastrear, escarbar, investigar, escudriñar, 
inquirir, husmear, sobornar… esta hecatombe de ciudad. La estrategia 
no era algo premeditada, era una obsesión continua por capturar el 
nuevo imaginario urbano.
___________________________________
T3  Revista Semana.com (Ver anexos  Folio #           )  








Pedazos, restos, fragmentos, 
Siempre las esquirlas o
Las piezas de una viga
Originaria para siempre enterrada







10Nancy, Jean-Luc. La ciudad a lo lejos, Cap. Tráfico y Chasquido, Ediciones Manantial SRL, 
Buenos Aires, 2013, pp 93
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ATENTADO AL MÓNACO 
11“Se dan la espalda dándose la cara”  
12
Un miércoles 13  de enero de 1988 hacia las 5:10 AM. en el barrio Santa 
María de los Ángeles retumba la ciudad. Explota el primero de los 
tantos carro bomba, 80 kilos de dinamita y no los acordados 800 por el 
“Cartel de Cali” que precederían los múltiples atentados. Ni más ni 
13 
menos en el búnker privado de Él, el Capo (P.E.E.G) y su familia. El 
impacto contra el edificio sería el sello que imprimió el inicio de una 
T4
guerra a muerte entre carteles .
Eran las 3:00 PM. del día en curso, los escombros de este siniestro 
episodio me impedían andar hacia el objetivo; piezas gigantes yacían 
bajo mis pies, esquivando cientos de palos de caña brava que servían de 
soporte a los viejos tejados de las casas; colosales pinos 
desplomados, robustos leños truncan cada paso que doy; fragmentos de 
maderas, ladrillos, concreto… todo se había ido al piso, la gente 
deambulaba sin rumbo fijo. Las fisuras en la fachada del Mónaco de forma 
inverosímil me transportan a Beirut, el preludio de la guerra posaba 
allí, la suerte estaba echada. El intenso olor a humedad, las 
partículas de polvo, embriagan el lugar. Una luz gris y débil arropa el 
espacio acentuándose en ese mar de destrozos; el olor es extraño, el 
pánico y el terror están latentes, todo es caos. La acción de violencia 
causo fracturas en edificaciones a la redonda. Un vacío a través de la 
fachada, asoma una habitación…
___________________________________
11 NANCY, JEAN LUC  pp 78
12Número del calendario que marcará un funesto día en mi vida. 
13Pablo Emilio Escobar Gaviria.       
T4 Popeye: “un terrorista de la ETA enseñó a fabricar bombas a Pablo Escobar” Tomado de 
https://www.youtube.com/watch?v=whssw8m6TY8  (Ver anexos  Folio #     )
ONDA EXPLOSIVA EN MANILA
¡1990, 14 de junio, 100 kilos de dinamita, detonan frente a la Estación 
de Policía de Manila, 10:30 AM! 
Aterrorizada por la magnitud de la tragedia, mi retina incrédula ante 
la hendidura de un cráter que agujereó la calle de radio a radio, 
parecía conducirme a los confines del infierno. Inserta y atrapada en la 
urbe, mi dedo índice no paraba de obturar el disparador de la análoga, 
un movimiento autómata carente de sentido, me obliga a registrar el 
terror de ese pasaje apocalíptico. 
Cuadras destrozadas por la onda explosiva en sentido lineal, muros 
frontales derribados, muebles que pendían de las habitaciones en las 
fachadas, dejan inventariar las posesiones al interior; indicios, 
pistas, huellas, evidencias, de ese amontonamiento de partes sin orden 
alguno;  paisajes rotos fruto del impacto humano por la destrucción.
14 Autopán explosionó, los hornos que habitaron sus intramuros dejó los 
instrumentos a la intemperie como compartimentos de un closet 
destartalado… En la escena carretas apilando escombros, hombres 
expuestos al vacío en las cinco plantas de la edificación. Árboles 
despojados de su follaje, tubos de PVC, cables eléctricos y varillas de 
acero a modo de arterias sangrantes colgando al exterior…
 Todo era desolación… las autoridades se hacen presentes, cara a cara 
me cruzo con ellas. La imagen de una mujer rígida y alta persiste en mi 
memoria; recorro de punta a punta el viejo y estrecho callejón. 
15Disminuye la luz del sol, cae la tarde. Impactantes sitios afectados  
confrontan mi cuerpo. La guerra estaba declarada, se da inicio al 
período más cruento y devastador en la historia de la ciudad. 
___________________________________
14Panadería y pastelería
15Autopán, Pizzeria Pisa, Restaurante Frutos del Mar.
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EL CENTRO TAMBIÉN VOLÓ
Torre Argos 
Siendo las 3:15 AM., del 19 de julio de 1999, todo voló. Transcurría el 
día…  En la calle el reguero de vidrios obstruía el tránsito de los 
carros. Un tapete de espejos se esparció en la concurrida Avenida 
Oriental, la atmósfera de silencio invadía el ruidoso espacio público 
dentro del céntrico tumulto; la gente contempla el espectáculo 
16obnubilada. El grito ensordecedor de la bomba  hizo añicos el cristal 
de la torre que se erigía como un poderoso obelisco en el centro de 
Medellín, la tragedia convocó a la multitud a contemplar el teatro de 
lo absurdo. 
La arquitectura destruida por un vehículo cargado con 50 kilos de 
dinamita, desolló el esqueleto de la fachada, asomando las molduras 
que otrora servían de soporte a los vidrios-espejo que aludían a alguna 
17emblemática torre gringa .
_______________________________
16 Registro fotográfico desaparecido.
17Al parecer, el ataque se dio a la negativa de las cementeras Rioclaro, Argos, El Diamante y 
Nare  a pagar millonarias extorsiones. El carrobomba explotó el lunes en la Torre de  Argos, 





¡15 kilos de dinamita! …Tornillos, tuercas, balines, elementos 
metálicos esparcidos varios metros a la redonda. En el sector céntrico 
18un potente explosivo hirió El Pájaro , era como un costal roto con 
orificios y sangre por todos lados. Unos hombres habían abandonado la 
19carga al lado de la escultura. El ataque demencial  impregnó la fiesta 
en un funesto espectáculo. Los cuerpos heridos por las esquirlas 
fueron trasladados a diversos centros asistenciales de la ciudad. No 
era una escena de ninguna película de acción era la realidad que 
E4nuevamente estremecía, ese continuum de muerte . El rastro de 
desolación después de una explosión era una macabra melodía ejecutada 
perfectamente por la mano de un ángel apocalíptico.  
_______________________________
18Atentado 11 de junio de 1995, 9:20 PM, Escultura-El Pájaro, artista: Fernando Botero, Parque 
de San Antonio, Medellín, Colombia.
19Registro fotográfico desaparecido. 




( Sin registro fotográfico)
En uso de mis facultades mentales decidí no volver asistir al 
espectáculo taurino, pasatiempo predilecto por algunos miembros 
familiares. No me interesaba más ir a ver matar animales…
¡Violenta arremetida contra la 8ª corrida de la Feria Taurina de la 
20Candelaria. Artefacto-Explosivo  debajo de un vehículo Mazda de placas 
WD-6415 adscrito al F-2, Autopista Sur, 16 de febrero de 1991, 6:18 PM!
 
En las barandas del puente de San Juan, en la bóveda del techo y las 
paredes formadas por sus columnas quedaron esparcidos fragmentos de 
21 22cadáveres y restos de vehículos. Organismos  socorren las víctimas , 
cuerpos tendidos, gente ensangrentada, carros incendiados; 
“Enloquecidos sin rumbo, yo me tiré para atrás, me elevó varios metros, 
T5se nos había ido el mundo” .  Según fuentes de la policía un explosivo 
cargado con 150 kilos de dinamita fue accionado a control remoto.
Fuerzas militares detectaron con anterioridad amenazas anónimas, se 
activaron operaciones de seguridad antes de la corrida como requisas a 
los vehículos, control y evacuación en zonas aledañas… La vibración 
sacudió a todos, impactó los cuerpos, como minutos antes los 
aficionados fueron testigos del impacto de banderines sobre el cuerpo 
sangrante del animal.
Estática ante la incertidumbre sin noticias del estado de mis 
familiares,  no me desplazo a tomar registros fotográficos en el lugar 
del acontecimiento.
_______________________________
20 Atribuido a Pablo Escobar
21 Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos.
22Muertos = 2  Suboficiales de la Policía 






El impacto de la noticia penetra mis oídos en París… 20 de abril de 1993
 ¡Atribuido al Cartel de Cali, los PEPES. ¡Ya declarada la guerra entre 
Carteles!
 “Escobar, dice la Policía, desestimó la capacidad militar de sus 
23enemigos que aplicaron la ley del talión” … 
En una camioneta Luv llegan seis hombres a las dos de la madrugada, la 
acción terrorista es  cometida según las autoridades contra la 
estructura ubicada al sur-oriente de la ciudad en la Carrera 43 A #14-
110. Suenan dos explosiones casi simultáneas cada una de 50 kilos, 
activadas con un sistema de tiempo, colocadas en sitios estratégicos 
24 del primer nivel y la torre de 9 pisos queda regada en la calle. El 
aguacero de vidrios del Dallas y Nova-Tempo, que esta al frente y otros 
edificios dura por lo menos un minuto; afectando las modernas 
construcciones vecinas que se sacuden en el sector del Poblado. Los 
daños son avaluados en un valor de 500'000.000 millones de pesos 
aproximadamente.
Un golpe bajo al Cartel de Medellín, una grieta a  P.E. y sus 
lugartenientes. Sin heridos, sin muertos; el edificio se encontraba 
desocupado hace 4 años cuando le fue confiscado a Escobar. Vecinos 
dijeron que vivió varios años en su Penthouse.  
Estratégicamente la ubicación en su último piso le permitía visualizar 
la pista de aterrizaje del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, para 
controlar el movimiento de sus transacciones. Ver decolar y aterrizar 
sus aviones en el cual transportaba “su” polvo blanco: ¡CORONAMOS! 
_______________________________
23  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-278283




 “La cabeza me quedó embotada por el estallido tan tremendo, pasaba a 50 
metros del Gaula a la hora de la explosión, relató una ingeniera, 
empezaron a llover vidrios y junto a mi cayó la pierna de una persona y 
25restos de un carro; caminando como sonámbula logré coger un taxi.”
-100 kilos de  dinamita accionados contra la guarnición militar.
-30 de julio de 1999. 
-3:15 de la tarde; no dejo cráter sino que desplazó el vehículo 20 
metros hacia la calle.
-Un Chevrolet Luv RIB-109, matrícula de Rionegro, Antioquia. 
-10 muertos.
-31 heridos = 11 niños.
-37 vehículos destruidos.
-7 motos destruidas.
-Gran número de viviendas afectadas.








Las dinámicas del entorno se transformaron, se tornaban cada vez más 
lejanos esos juegos de infancia, correr libre por potreros, esquivar 
culebras que reptaban en el terreno; construir las propias varas de 
26pescar en bambú para capturar corronchos  y luego freír en fogones 
artesanales, construidos bajo los árboles de pomarrosa que abundaban 
en la zona (hoy en vía de extinción), espacio predilecto para levantar 
mini-tiendas en material ecológico donde el dinero eran las hojas de 
los pomos.  
Estas operaciones eran compartidas con los lugareños de la zona. 
Permeando el entorno… Poco a poco la estética de la narco-cultura se 
infiltró en las elites burguesas…
_______________________________




Se da inicio a una cadena de “Operaciones” insólitas, allanamientos en 
casas aledañas en busca de Él, el Objetivo. En una ocasión siendo la una 
de la madrugada, el ensordecedor  e icónico vuelo de un helicóptero que 
se acercaba retumba en mi cerebro… Ingresan abruptamente, yo me 
encuentro en casa con los mayordomos; el pánico me invade.  Miro 
fijamente hacia abajo para ver sus zapatos, siempre había escuchado que 
el Ejército y la Guerrilla se diferenciaban por la calidad de sus 
botas… Concluí inmediatamente que se trataba del Ejército… ¡Respiré! 
Eran operativos de búsqueda parar capturarlo a Él, el Objetivo. 
A lo lejos de la ventana de mi cuarto se contempla la finca vecina, 
separada por una quebrada, frondosos árboles y un vallado; lugar 
preferido de infancia. Al otro lado cada día suceden acontecimientos 
misteriosos: construyen un lago extenso, llegan a habitar diversas 
27especies de animales exóticos  que invaden la escena del espectáculo. 
28Con el pasar de los días se devela un Mini-Nápoles . Habían muchas 
teorías sobre su propietario… Sin conocimiento alguno, Él, el Objetivo 
dormía al otro lado del vallado ¡Literalmente éramos vecinos!
…Un apacible lago y la sonora quebrada en el terreno expropiado por la 
Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue otorgado a la 
29Fundación la Luz  en 1999;  que otrora fuera una de las oficinas del 
temible P.E., jefe único del denominado “Cartel de Medellín”.
_______________________________
27Él compraba aves exóticas por un millón de dólares, su esposa le proponía invertir en obras de 
reconocidos artistas nacionales e internacionales. Para ella su argumento se sostenía  en el 
riesgo de muerte de los animales; por el contrario las obras de arte tendían al alza de su valor 
inicial. 
28Nápoles,  nombre  de hacienda extensa y lujosa ubicada en el municipio de Puerto 
Triunfo Antioquia Cartel de Medellín, . Reconocida como símbolo del éxito del  , propiedad 
de .Pablo Escobar




Los pobladores del Centro inusitadamente fueron desalojando los 
inmuebles; parecían bajo  el manto de amenaza tras algún grupo 
terrorista ¡Se desplazaron! La periferia selvática ya se convertiría 
29 en residencial.  Decido en el Centro conservar el espacio, un lugar 
que pueda contener mis Trebejos, Corotos, Chócoros y dejar una cama; 
unos cuantos muebles, una que otra mesa para poder dibujar, rayar, 
pintar, escribir, pensar… e ir a uno que otro bar de la zona como El 
Guanábano, El Eslabón Prendido, Arteria, etc. Vivir esto permitía 
moverme entre las dos esferas de la ciudad.
 
En San Lucas invadida por el miedo me sentía muy insegura, amenazada y 
vulnerable. El espacio del Centro se convertiría en mi Búnker, era un 
lugar más oculto. Camuflada en una zona transformada en más bajo perfil, 
no estaba tan expuesta.
Ingresando al Búnker a altas horas de la noche después de rumbear, al 
abrir la puerta y luego tirarla para cerrar, era como volver a nacer 
¡Uffff  llegué viva! ¡Porque habían bombas por todos lados!
Varios amigos fueron víctimas de ese período de violencia en la ciudad 
y otros tantos emigraron como finalmente lo hice yo…
…Y en gran parte  gracias al Búnker… ¡Hoy entiendo porqué sobreviví!
_______________________________
29 Barrio Campestre - San Lucas, El Poblado, Medellín.
29 Hogar  de adictos para tratamiento contra el alcoholismo y la drogadicción en Medellín.
Medellín-Colombia
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EL PARÍS DE PATRICIA 
Agobiada  por el largo látigo con el cual era azotada la ciudad, no sólo 
por el número de cuerpos en la morgue sino las extorsiones, la 
intimidación diaria y el frágil destino de los ciudadanos; hastiada y 
saturada me atrevo a empacar maletas e instalarme en París.  
Referenciada por un gran amigo contacto a su hermana, quien exiliada a 
causa de los hechos violentos en el país se refugiaba en la Ciudad Luz.  
Esta decisión también deviene un poco influenciada por el intento de 
ingresar por mis propios medios a la Facultad de Arquitectura y Diseño 
E5de la Universidad Javeriana de Bogotá. En ese período, mi tío  era el 
decano de la facultad y en el proceso de admisión me dice: ---Los fines 
de semana serían una esclavitud y a usted no le interesa sino rumbear, 
parrandear y pasear---.
Aterrizo en el Charles de Gaulle, atravieso Inmigración sin problemas 
en un momento álgido del país, evitando a toda costa ocultar mi 
nacionalidad colombiana. Al día siguiente de arribar en la fila, 
realizando el protocolo en la Universidad para obtener un documento 
30que debía llevar a la Préfecture de Police;  un hombre me aborda e 
indaga sobre mi origen. Mi reacción fue contestar que era española. 
Comunicándonos en inglés y él con mirada incrédula sobre mi respuesta, 
me dice que NO soy española, yo sonreí tímidamente afirmando que no era 
d e  E s p a ñ a .  S o y  b o g o t a n a  r e s p o n d o  p í c a r a m e n t e .                 
¡Imposible! Contestó: Yo soy de Bogotá, ese acento es inconfundible, 
31se nota que eres de Medellín . Súbitamente explotó en carcajadas; mi 
actitud es acogida con gracia por él. Inmediatamente se dirige a un Au-
Tabac, compra una tarjeta telefónica para llamar a su madre y en 
diálogo con ella le dice: 
---Mamá: en cualquier lugar del mundo que uno viaje mínimo se encuentra 
un@ paisa y acá en París ya me la encontré—
___________________________________
E5 Dedicatoria escrita por mi tío Tulio Aristizábal S.J. en el libro El Sueño del celta de Mario 
Vargas Llosa.
30Institución que imprimía un sello sobre el pasaporte validando la visa.
31En ese período decir abiertamente ser de Medellín-Colombia, era un karma como ciudadana. 
Paradójicamente de forma inverosímil, recientemente le fue asignado el título de La Ciudad más 
Innovadora del Mundo. Hoy es un orgullo ser de Medellín.
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Nos volvemos inseparables, parecemos un par de mancuernas.  En los 
primeros 20 días nos devoramos la ciudad. A la orilla del Sena sentados 
comiendo cerezas o castañas, extendíamos el mapa de la metrópoli 
incluido el del Metro, planeamos varios recorridos e identificamos los 
lugares icónicos de París. El encuentro con él, es un vínculo 
contundente con el país porque a través de él me entero de las 
desgarradoras noticias en Colombia. 
Ansío comerme el mundo, recorrer la ciudad que tenía ante mis ojos, 
correr libre por las calles, zafarme de esas cadenas que me habían 
intentado atar, ir a conciertos, espiar bares, discotecas, antros, 
32óperas, teatros, ballets, museos  y escuelas de arte, vivir a plenitud 
la bohemia parisina… poder respirar libre de la asfixia, de la paranoia, 
de la zozobra en la que se había convertido Medellín.
El primer encuentro con la hermana de mi amigo fue en el café Les Deux 
33Magots  en Saint Germain de Prés; recuerdo en su mirada el claro reflejo 
de un dolor, pero ese dolor es específico, dolor, ausencia de patria. Su 
ex esposo, el padre de sus hijos fue retenido por el Cartel de Medellín 
liderado por el Capo por un período de cautiverio de seis meses. En un 
intento fallido por su liberación el Ejercito Nacional de Colombia, 
planeó y ejecutó una estrategia para su rescate que instantes previos 
fue detectada por sus secuestradores; sujetos que le disparan a 
quemarropa antes de emprender su  huída y ser atrapados. En París ella 
me invita a su casa ubicada en el Quartier III & IV denominado Le 
34Marais , rodeado de anticuarios, la Place Voges, el Museo Picasso, la 
zona gay, etc. Ingreso a su apartamento, me encuentro un baúl en el 
piso, ella lo abre para compartir varios de sus dibujos y me llama la 
atención uno en especial: su cuerpo en una jaula atrapado por una 
hiedra, que alude a su estado interior. Eran bocetos  para la 
publicación de su próximo libro. 
32Era un compromiso férreo con mi padre visitar los Museos que él me ilustraba en sus libros aun 
siendo niña reposada en sus piernas. Impregnarme del legado artístico al emprender una 
formación en una Escuela de Arte en París, Francia. (Ver anexos  Folio #     )
33Un café sinónimo de vida artística fundado en 1812, frecuentado por ilustres artistas como 
Hemingway impresionistas: Verlaine & Rimbaud, Mallarme, surrealistas: André Breton, 
existencialistas: Sartre & Beauvoir
34 Situado en el corazón histórico de París, el barrio Le Marais (la marisma) era una zona 




35Le Fígaro y Le Monde  periódicamente registran en sus páginas noticias 
de violencia en Colombia, barbaries perpetradas por el Cartel de 
Medellín, ¡Es su cuarto de hora, la sangre no cesa de llover!
Los noticieros franceses emiten este tipo de operaciones violentas, 
entre todo ese mar de asesinatos, pervive en mi memoria la del cuerpo de 
un hombre asesinado, desnudo y marcado como un animal en su espalda. En 
el apartamento encienden  la  TV, yo estoy en la cocina; muy alarmados 
me gritan que corra rápidamente a la sala y de repente  me topo con esa 
imagen visceral y abyecta.  
Los mensajes a París en forma de cartas manuscritas llegan por correo 
postal, el inmediato tarda de 8 a 10 días y el normal de 15 a 20 días. 
Estas cartas de familiares y amigos estaban cargadas con las dinámicas 
de noticias sobre la guerra que no frenaba en la ciudad. Las llamadas 
telefónicas desde Colombia eran otro medio de comunicación sobre los 






Voy a dar pie a una de las confesiones más abruptas de este expediente; 
la muerte siempre toca fibras duras y sensibles del corazón y el alma. 
Debo remitirme específicamente al inicio de los años 90. 
Han transcurrido ya varios meses de mi estancia en la capital francesa. 
Finalizando el mes de septiembre en horas de la tarde de regreso a casa, 
me detengo en el bulevard Montparnasse. Ingreso a una cabina 
telefónica en el espacio público, abro mi billetera y encuentro  una 
tarjeta de llamadas con algunos minutos disponibles aún. Siento un 
impulso fuerte de llamar a Patricia Burgos a Medellín… el dial del 
teléfono repica  nítidamente:
P.B.*---Aló, aló, aló, (claramente era la voz de Patricia Burgos)
P.L.A.*: Hola Burgos ¿cómo estás? 
P.B: un poco sorprendida me responde ¡Londoño!
P.L.A: Sí Burgos, soy yo, ¿Cómo vas? 
P.B: ¡Sobreviviendo! La situación en Medellín se torna cada vez más 
insoportable. Te cuento que estamos armando plan de turismo con unas 
amigas para viajar a Europa este diciembre, pasaremos por París. 
Londoño tengo una inquietud enorme por quedarme e instalarme allá, o al 
menos en una primera instancia tantear terreno.
P.L.A: ¡Perfecto! No tengo ningún problema, cuenta conmigo en lo que 
pueda colaborarte. (Inesperadamente escucho un pi-pi-pi- sonido que me 
alerta; los minutos de mi tarjeta se agotan…) Le dije: ¡Espérame!, ya 
te llamo, debo ir a comprar otra tarjeta, esta se va a terminar. (Se 






Efectivamente se corta la comunicación. Salí de la cabina  y  me dirigí 
hacia un Au-Tabac, le expresé al monsieur que me vendiera la de mayor 
36cantidad de minutos, me entregó una de 120 francos  no le refuté y le 
pagué con toda tranquilidad. 
Regreso a la cabina y marco nuevamente hablamos, nos reímos, 
compartimos, recordamos…
P.B: ¡Londoño! esto te va a salir carísimo. 
P.L.A: No te preocupes por eso, ya compré una tarjeta de 120 francos y 
podemos hablar largo y tendido ( La percibí muy angustiada, triste, 
aburrida…)
P.B: ¡No te vas a devolver, no se te ocurra devolverte a Medellín, está 
invivible! ¡Yo ya no aguanto más acá!  (Agobiada, desesperada  por no 
querer estar más en Medellín como yo antes de exiliarme).
P.L.A: Fresca estamos hablando, me vas contando cuando acaben de 
planear el viaje. Acá las espero con los brazos abiertos para disfrutar 
y compartir. (Colgamos de una manera muy natural. La llamada había 
consumido la tarjeta completa).
___________________________________
36 Hoy considero fueron los mejores 120 francos invertidos en mi vida, ya que era la 
última conversación que tendría con ella. Su asesinato ocurrió en la madrugada del 
día 13 de octubre de 1992 en Medellín-Colombia. 
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156 Boulevard de Montparnasse
Un azul día de otoño, de esos que miras a través de la ventana e 
imaginas que será un cálido día de verano; tomo de mi armario un liviano 
ropaje. Al salir a la calle mi cuerpo lo envuelve un halo extraño, frío 
y gélido; continuo la ruta caminando a la universidad e ingreso al 
Amphithéâtre de la Sorbonne, donde debía asistir a las conferencias de 
Lengua y Civilización Francesa. Selecciono mi lugar y tomo asiento. En 
pocos segundos una sensación de temblor y escalofrío invade mi 
organismo como si desde las entrañas me estuvieran jalonando; trate de 
controlarme pero fue en vano, aquella sensación era tan fuerte, 
obligándome a salir del recinto. Mi cuerpo descompensado no sabía si 
dirigirme a un hospital o regresar al apartamento. Me compenso un poco, 
retorno a casa. 156 Boulevard de Montparnasse. 
Ingreso al edificio subo las escalas para calentarme, acto inútil 
37porque la sensación no se despojaba de mi .
Al abrir la puerta alguien exclama ¡Patricia! ¿Qué haces acá a esta 
hora? Le relaté lo sucedido, preparamos una infusión de menta la cual 
me estabilizó; cambié mi atuendo por uno más adecuado, lentamente me 
recuperé y luego regresé a la universidad. 
Faltaban pocos días para vencerse mi visa, llegó el día de  renovarla. 
El primer intento fue fallido. 
 Repica el teléfono en el apartamento, contestaron, era mi hermana de 
Colombia con la noticia del hecho en cuestión.
37Esta sensación es paralela al asesinato de Patricia Burgos, Medellín, aprox. 5:00 





Medellín    de      de 31 SEPTIEMBRE
Lugar
El segundo día  de intento, es un éxito total. Imprimieron en mi 
pasaporte el nuevo visado. Al llegar la noche regreso a casa y quién 
recibió la llamada el día anterior me invita a sentarme a la mesa, 
cenamos, me ofrece otra infusión y sin anestesia me la soltó: ¡A 
Patricia Burgos la mataron! Grité como una loca y lloraba sin parar 
¡Entre en Shock! A mi cuerpo lo invade un vacío, igual al que estoy 
sintiendo en estos instantes al escribir estas palabras, yo no 
entendía lo que sucedía. Le pregunté: 
¿Cuándo la mataron? ---Me contestó: Ayer--- mi amiga tenía 
instrucciones de mi hermana, de no avisarme hasta que no obtuviera el 
nuevo sello de la visa. Ella me conocía muy bien, sabía que sin el 
segundo intento de visado tomaría el primer vuelo a Colombia; 
empacaría maletas y dejaría todo tirado. Atravesaba un período muy 
importante en mi formación académica.
Sentí una yuxtaposición enorme porque no quería saber de Medellín, 
tampoco saber nada de Colombia; pero al mismo tiempo deseaba desplegar 
mis alas y volar para abrazar a su madre y su otra hija. Patricia fue 
E6incondicional, era como otra hermana.  
La impotencia de estar lejos, de no poder estar al lado de sus 
familiares con sus seres queridos, de no ver su cuerpo rígido e inerte 
me desgarraba. 
No comprendía lo sucedido, conocía muy bien a Burgos, sabía en que 
círculo se movía, con que amigos compartía y que lugares frecuentaba. 
Imágenes nubladas aturden mi mente todo es negro, todo es gris, hay un 
38vacío enorme, un silencio, un desasosiego, un desaquellamiento …
E6.  Anexo Carta Medellín-París, por pésame muerte Patricia Burgos.
38Término de una amiga adoptado en París, alude a un momento triste y doloroso. 
Expresa cuando no te hallas ni parada, ni sentada, ni acostada.
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Siendo las 2:00 AM la persecución inicia en la Transversal inferior, 
Patricia conducía su auto en compañía de su madre. Conducía luego de 
departir con amigos una noche de música en vivo en el bar El Candil vía 
Las Palmas, en inmediaciones del Hotel Intercontinental. A la altura 
de la Inferior con los Balsos, un móvil desconocido las acecha.  Una 
vez se percatan ella acelera hasta una zona denominada La Toja, hace un 
giro a la izquierda en sentido norte-sur, para  tratar de esquivarlos y 
enrutarse hacía su residencia, ubicada en una calle sin salida; una vez 
en la portería pita desesperadamente, acto frustrado ya que el sistema 
eléctrico de las puertas es demasiado lento; situación que aprovechan 
los vándalos. Abruptamente se bajan de su auto y con las cachas de las 
metrallas rompen los vidrios e intempestivamente arrebatan a Patricia; 
su madre se lanza, los coge a gritos ¡No se lleven a mi hija, llévenme a 
mi! Ellos contestaron: 
¡No vieja hijueputa es que vinimos es por su hija, usted no nos 
interesa, no la llevamos a ella! La golpean y la obligan a subir al 
auto, mientras dan la vuelta ella se les tiró; los sujetos frenan, se 
bajan, la golpean fuertemente con las cachas en la cabeza y nuevamente 
la ingresan al vehículo.
Su madre perpleja llama a su otra hija, quien en compañía de su esposo 
notifican de inmediato a las autoridades. En medio de la impotencia ella 
reposa su cuerpo en la cama sin poder conciliar el sueño. Alrededor de 
las 5:00 AM. se devela ante sus ojos la imagen de su hija en un destello 
de luz blanca que le dice: ¡Mamá abrázame, mamá abrázame! Ella 
efectivamente lo hace y envuelta en esa aura, se le fue desprendiendo, 
desprendiendo hasta desaparecer…
El cuerpo fue hallado al día siguiente en una zanja en la portada  de la 
39 finca “Loyola.” Lugar que me conecta con juegos de infancia. Significaba 
compartir momentos felices en familia, con mis abuelos, mis padres, 
mis tíos, mis primos… los domingos en un vallado de piedra que bordeaba 
la carretera nos sentaban con los pies colgando, era muy alto y la idea 
era disfrutar las carreras de rodillos que transitaban por allí. 
39Casa finca de mis abuelos maternos, ubicada en la calle 10 entre la transversal 
Inferior y Superior hoy Mall del Este.
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Entre emoción y miedo se despertaba en mi la adrenalina de la velocidad 
y el terror producido por la sangre que fluía de algún joven  
accidentado.
Las primeras palabras de su madre me producen escozor “Patricia se fue 
muy, muy decepcionada de acá.”  Amigos en común me relataron: “La 
torturaron, la quemaron con cigarrillos, la marcaron toda, la 
violaron… Y sólo quedo el silencio sepulcral…Nunca más la pude volver a 
ver… y menos escuchar… La marcaron en la espalda                          
40“LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN.”  
Y es por esto que durante meses he estado bloqueada para escribir este 
capítulo, han brotado de mis entrañas todas las lágrimas que aún me 
quedan, se me fue una hermana de la vida, una hermana del alma.
Paralelamente en París estaba el sentimiento desgarrador de la muerte 
41 42 de Patricia  ¿Y qué pasaba en París con la otra Patricia? La presión de 
no retornar a Colombia  forzaba  a continuar mi estadía, acto que hoy 
agradezco porque me abrió el mundo a otras esferas a continuar con las 
dinámicas del arte, permanecer en  la academia y disfrutar  el legado 
artístico europeo;  recorrer otras ciudades y visitar en ellas otros 
museos. 
Como antídoto al dolor ingresaba a los museos del Louvre, D´Orsay, 
 Rodin, etc.  Cotidianamente dibujaba grandes obras clásicas: La 
E7Victoria de Samotracia, el Pensador, las Tres Sombras, entre otras . 
Habité la cultural vida nocturna: óperas, ballets, teatros, 
conciertos… esa transición del duelo marcó en mí la diferencia entre la 
noche del París de la mal denominada bohemia y el París cultural.
40 “Por cada sicario muerto, 4 hijos de papi.” La brecha entre los de arriba y los de 
abajo se fue ampliando, y ahora, según analistas  de la violencia que ven con 
preocupación lo que sucede en Medellín, ha hecho explosión con las bombas del 




E7Evidencia (Ver anexos  Folio #     )
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Eventualmente en las noches un plan parisino a orillas del Sena, era 
sentarnos debajo de los sauces llorones en la Île Saint Louis, a 
saborear baguettes, quesos, aceitunas… bebíamos vino hasta altas horas 
de la madrugada. Los primeros días ese dolor no me dejaba ni respirar; 
se cruzaban por mi mente ideas que expresaba a mis amigos luego de unos 
cuantos sorbos de vino: “La sensación que tengo en este instante es que 
ustedes  me sujeten de los pies con la cabeza hacía abajo, me sumerjan 
43en el río, con unas piedras atadas al cuello  para permanecer 
eternamente sumergida y no tener que salir a enfrentar esta 
44realidad …”
43Referencia a una postura corporal donde la cabeza permanece en el fondo y los pies 
sobresalen en la superficie. 
44Como la violencia logra generar en ese otro cuerpo intentos de actos de violencia, 
como catarsis para deshacerse del dolor.
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¡Je ne veux pas mourir à Paris!
Un grisáceo día de noviembre repica el teléfono, levanto la bocina y 
para mi sorpresa escucho la voz de una amiga desde  el otro lado del 
hemisferio (Hong- Kong), ella finalizaba una relación y deseaba escapar 
unos días de esa ciudad. Me plantea viajar a Francia y  visitar a su 
hermano que vivía en Austria. En realidad muchos de mis amigos pasarían 
la Navidad en su país de origen y concertado con mi familia, no era una 
gran idea venir a Colombia. Aterriza, nos convertimos en viandantes de 
la ciudad. Un día entramos al Centro Nacional de Arte y Cultura George 
Pompidou; recorrimos las salas de varios pisos y al salir caminamos 
45hacia la obra en espacio público “Fuente de los Autómatas ” de Niki de 
Saint Phalle, artista francesa. 
Repentinamente escuchamos un murmullo de personas hablando español con 
un acento muy paisa, ellas perciben al unísono nuestras voces; 
simultáneamente nos acercamos de manera muy natural, una de ellas se 
presenta y por su nombre ipso facto identifico que era el grupo de amigas 
en el cual viajaría Burgos ¡El gusto es mío soy Patricia Londoño! Nos 
abrazamos, fue muy sentido, muy dolido. Era el primer contacto con 
personas cercanas al círculo de Patricia después de su trágica muerte.  
Próximo al 31 de diciembre y ellas un poco desorientadas en la ciudad se 
aferran a mi y deciden unirse a nosotras para compartir el fin de año. 
Atónitas por la confabulación del Universo, que admirando una obra de 
arte nos une de  forma tan casual en esta cosmopolita ciudad. 




Medellín    de      de 31 SEPTIEMBRE
Lugar
E8 Intercambiamos coordenadas: ubicación y teléfono del hotel donde se 
alojaban. En una agenda ellas anotan el teléfono de mi apartamento. De 
E9   acuerdo a lo pactado realizo la reserva en un restaurante. Nos 
reunimos allí para festejar Año Nuevo. Antes de las doce de la noche 
caminamos por los Campos Elíseos. En cuanto suena el reloj se desata 
una turba y estalla un fuego cruzado de botellas de champagne 
despicadas que rozan nuestras cabezas y rostros. ¡Sus picos bordean 
nuestros cuellos cerca a la aorta! 
El cruce inesperado de botellas y la turba enardecida convierten el 
lugar en un súbito caos que recuerda la toma de la Bastilla. Aturdidas e 
inmersas en esa marea que milagrosamente nos arrastra a una estación 
subterránea del Metro y sumergidas en la acumulación de gente fuera de 
control en el riel. El salvajismo aflora, conduce a la barbarie, los 
antimotines arrojan gases lacrimógenos para intentar controlar la 
horda empeorando la situación al no poder respirar. 
Imprevisiblemente aparece en escena un vagón, embutidas como sardinas 
enlatadas lo arribamos hasta la Estación Place de Républic. 
Descendemos, ellas caminan hacia el hotel y nosotras nos movilizamos 
en un taxi al apartamento. ¡Yo me encierro ya porque si sobreviví a la 
violencia de Medellín, no quiero morir en París!                                              
(¡Je ne veux pas mourir à Paris!)
E8 eGARDEN-HOTEL 1, Rue du Général-Blaise- París (XI ). Métro: Saint-Ambroise - 
Voltaire. Chambre: 402. Téléphone: 47-00-57-93. (Ver anexos Folio #   )
E9LÉON de Bruxelles 1893 -RESTAURANTS- Un siècle de moules et frites.                                          





Medellín 12 de diciembre de 2016
A este juzgado llamamos a declarar al Señor Jorge Franco
¿Qué tiene qué decir el Señor Jorge Franco en este juzgado sobre 
Medellín?
Jorge Franco: Medellín esta encerrada por dos brazos de montañas. Un abrazo 
topográfico que nos encierra a todos en un mismo espacio. Siempre se sueña con 
lo que hay detrás de las montañas aunque nos cueste desarraigarnos de este 
hueco; es una relación de amor y odio, con sentimientos más por una mujer que 
por una ciudad. Medellín es como esas matronas de antaño, llena de hijos, 
rezandera, piadosa y posesiva, pero también madre seductora, puta, 
exuberante y fulgorosa. El que se va vuelve, el que reniega se retracta, el 
que la insulta se disculpa y  el que la agrede las paga. Algo muy extraño nos 
sucede con ella, porque a pesar del miedo que nos mete, de las ganas de 
largarnos que todos alguna vez hemos tenido, a pesar de haberla matado muchas 
46veces, Medellín siempre termina ganando.
* 47 P.L.A. = “Aquí estoy y aquí me quedo”
46Franco, Jorge. Rosario Tijeras, Siete Cuentos Editores, Nueva York, USA, 2004, Cap X
*Patricia Londoño Aristizábal. 
47 Frase célebre Ernesto Samper: Detectan penetración de los dineros calientes a la 
política, narco-financiación de la campaña que llevo a E. S. a la presidencia de la 
República en el período de 1994-1998. En abril de 1995 nace el proceso 8000. (Ver 
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48
DADO DE BAJA EL SEÑUELO
 
Conduciendo a un supermercado en la 10 para comprar unos víveres, 
parqueando el auto, un extraño presagio se posa en mis entrañas. 
Percibo una atmósfera diferente a todas, la bóveda celeste se tornó 
gris, oscura y turbulenta. Un viento recio en el cielo sopla las nubes 
precipitándose una borrasca como presagio del juicio final. 
En un tejado como una rata yace su cuerpo sin vida… (“A mi nunca en la 
gran puta vida me van atrapar vivo.” P.E.)
¡ÚLTIMA HORA!   
  
…Buenas Noches Jorge Alfredo a esta hora ¿Qué ambiente se vive en Medellín, 
después de las exequias de Pablo Escobar?
  
R/= Es un ambiente de tranquilidad, de calma en la capital antioqueña. Hoy 
estuvimos acompañando a toda la gente que estuvo en el cementerio donde se 
realizaron las exequias de  Pablo Escobar. Por ahora es la calma, las 
autoridades han dicho que no hay necesidad de tomar medidas extremas. No ha 
ocurrido nada que altere el orden público, entonces por ahora esto es lo que 
se vive en la capital antioqueña y todo el territorio del departamento. Esto 
es todo por hoy continúen en Bogotá.
Inés María Zabaraín: Bien, mucho se especuló sobre la apariencia de Escobar, 
en el momento que fue dado de baja y no es para menos. En los últimos años este 
hombre se transformó notoriamente, aunque luce distinto y no se parece mucho 
al que todos conocían, no hay duda, estas huellas digitales tomadas después 
E10de su muerte, certifican que este hombre era Pablo Escobar Gaviria .
48Pablo Emilio Escobar Gaviria * Dic 01-1949 ---- + Dic 02-1993.                                            
Epitafio:“Cuando veas a un hombre bueno trata de imitarlo; cuando veas a un hombre 
malo examínate a ti mismo.” 
E10 Documentos QAP 2:54 minutos, diciembre 1993 Canal A © Producido y presentado 
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                      ESCARBANDO LA CIUDAD
No siempre que ingreso sucede algo…
Igual no pasada nada...
O  acontece todo…
Por lo general siempre descubro nuevas esferas que explorar… 
OPERACIÓN LA FACHADA DEL CARTEL
Medellín 02 de septiembre de 2016.
 
Siendo las 2:55 p.m.. se constituye la audiencia. 
A este juzgado llamamos a declarar a Doña Marina y a alias la Chiqui 
ante la juez Primera P.L.A. 11-11
Juez Primera P.L.A. 11-11: Se da inicio a juicio oral y se abre la 








P.LA.: Usted me estaba hablando de la repotenciación del edificio, ¿Qué 
si yo ya lo había recorrido? ¿Me explica exactamente en qué puntos son? 
o…
Doña Marina: Son las cosas que usted vio alzadas de la… de los sótanos 
como quedaron así alzados, eso se derrumbó y se tuvo que repotenciar. 
Repotenciar es volver hacer pero con una repotenciación del edificio, 
de lo viejo que quedo bueno estructural, a lo… para que no hubo… que 
tumbar toda la losa, sino que se repotenció o sea se cogieron unos 
nervios, se volvieron hacer, se le colocó más cosa de hierro, se colocó 
más hierro, se vació concreto de cinco mil. Se le hicieron pruebas 
cilíndricas, todo eso para que quedara bien. 
P.L.A.: ¿Un concreto de cinco mil? ¿Cómo? La categoría.
Doña Marina: Es la categoría más alta que hay.
P.L.A.: Más fuerte. ¿Y qué le sigue para abajo al concreto de cinco mil?
 
Doña Marina: El cuatro mil, el tres mil…
P.L.A.: Ummmm que interesante.
Doña Marina: El hierro, no se colocó hierro del normal, sino que se le 
colocó un hierro de pulgada y media, dos pulgadas que ya casi ni se 
consigue.
… P.L.A.: Yo tengo registros fotográficos, como unas placas que se 
levantaron así.
... Doña Marina: La bomba las levantó, es que este edificio de aquí abajo 
es un edificio muy bien hecho, porque aguantar dos bombazos.
P.L.A.: ¿Y por qué dos bombazos?




P.L.A: ¿Cierto? Lo que yo no recuerdo es cuantos kilos cada una.
Doña Marina: Y usted no se ha colocado a investigar eso en El 
Colombiano, en la Universidad de Antioquia. Allá están todos los 
registros.
P.L.A: Sí claro, uuummmm  por allá ya pase. Se que eran carros bombas.
Doña Marina:  ¿Qué pesar cierto? Y después vinieron los indigentes y 
ladrones creyendo que aquí había mucha plata y empezaron a desvalijar 
el edificio completamente.
P.L.A: ¿Los grifos que eran de oro cierto? De los lavamanos, de toda la 
indumentaria.
Doña Marina: No, lo que pasa es que aquí quedaban eran las oficinas. Él 
tenía los grifos de oro donde Él vivía.
P.L.A.: En el Mónaco. 
Doña Marina: Donde queda el 1-2-3 o quedaba. Porque “asustaban y se 
volaban” en el edificio Mónaco. 
P.L.A: mmmmmmm si esto era más sus oficinas desde donde el operaba todas 
sus transacciones.
49Doña Marina: Desde aquí veía los aviones.  Veía todo.
 P.L.A.: Desde acá veía los avionescuando aterrizaban.
Doña Marina: Cuando aterrizaban el tenía aquí todo lo que era…
P.L.A: Binóculos, telescopios, para poder… de largo alcance…




Doña Marina: ¡Exacto! Entonces el de aquí, y como la ciudad de aquí 
hacia allá…mire que no está llena todavía, ahora menos cuando Él estaba 
vivo, no tenía suficientes edificios altos. Tenía los radios, la torre de 
radios, todo. No interfería casi con Él, sino que de aquí se comunicaba 
y miraba todas sus “Operaciones” sin que nadie lo viera. 
Clandestinamente.
P.L.A.: Es decir esa historia no fue tabú, Él desde acá de alguna manera 
vigilaba, controlaba…
Doña Marina: No, es que uno desde aquí toma fotos para el aeropuerto y 
ve perfectamente, ahora con un lente de largo alcance… Si el ojo humano 
que no es tan… no tiene un alcance tan perpendicular para eso. Si usted 
se sube a la terraza de aquí usted mira completamente.
P.L.A.: Se ve perfecto. Yo lo he hecho y por eso quiero volver a subir.
Doña Marina: Es la ubicación del edificio porque de allí  pa´ allá esto 
es un hueco y sigue el hueco hasta llegar al aeropuerto. El tipo era muy 
inteligente, eso si no es de negar.
P.L.A.: Muy inteligente y estratega. Sí, Él desde esa terraza…y 
entiendo que la oficina de Él era en el octavo piso de este edificio 
Dallas; la terraza era el noveno y último piso. Perfectamente cuadra, 
es real y estratégicamente desde allí Él controlaba y vigilaba el 
50Aeropuerto Enrique Olaya Herrera;  o sea que Él se daba cuenta cuando 
aterrizaban sus… 
50 ... Mi segundo encuentro con el mundo del Arte: Aún niña en una de las bienales de 
Coltejer, deambulaba entre  adultos de un extremo a otro. En esta ocasión instalada 
en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Una imagen indeleble se posa en 
mi mente: de pie frente a mis ojos contemplo con vehemencia grandes obras maestras 
del Arte Colombiano: Alejandro Obregón, Enrique Grau, Edgard Negret, Fernando 
Botero, Beatriz González, Luis Caballero, Omar Rayo… 
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Doña Marina: Todos sus secuaces y todo eso y ya por radio se comunicaba 
con los otros secuaces, policías, aduanas y todo eso para que… entonces 
Él sabía cuánto tiempo había de allá aquí para que le trajeran los 
dólares. Es que según cuentan el 4º Piso de aquí era donde Él tenía 
51gente a toda hora contando dólares , que porque es que… ¿Usted sabe lo 
que es contar US 1'000.000 (Un millón de dólares)? Eso es como muy… y no 
había máquinas, ni nada, el tipo era… Donde a Él le hubiera tocado está 
época con la tecnología de ahora ummmm… ¡Ayyy si hubiera acabado con 
todos nosotros!
……………………… Ahhh véalo ahí…
P.L.A.: Ahí muere si señora, ve y hay un líquido, ¿Qué será eso?
Chiqui: No pero eso es de pintura. 
Doña Marina: Eso se le saca entero doña Patricia. 
Chiqui: Vea que eso está sellado con concreto, está sellado con 
concreto.
P.L.A: ¡Qué curioso! ¿Qué seria eso? ¿Será que ahí esta el tesoro? ¿Ahh 
Doña Marina? Jajajaja
Chiqui: Jajajajajaja
P.L.A.: ¿Puedo tomar fotos por acá por este ladillo?
Chiqui: ¡Hoy no… no! ahí esta El Cole.
Doña Marina: Enrique
51Tomado de Frases Célebres Pablo Escobar: “Conmigo pa' lo único que te vas a ensuciar 





Chiqui: Hace días vino unos gringos, nosotras estábamos en la portería 
y nos dijo que si nos daba la liga y lo dejábamos dentrar a tomar fotos, 
dizque déjenos tomar fotos… unos gringos.
P.L.A.: Ahhh unos gringos, que si los dejaban entrar y que ellos les 
daban pues dólares… para que los dejaran tomar fotos. 
Chiqui: Nos daban la liga… ¡Ahhh que pena mijo! 
P.L.A.: Les daba la liga y ustedes les dijeron que no… les cuesta el 
puesto.
Chiqui: ¡Claro!
Doña Marina: Diga donde salga una foto o alguna cosa así publicada que 
no se haya dado cuenta. Usted porque saca un libro y es como para la 
misma universidad y todo eso cierto, pero eso no va a salir en el 
periódico.
P.L.A: Ellos saben, ellos son muy inteligentes. Esto es un semillero de 
investigación.
Chiqui: …….
P.L.A.: Para que los dejen ingresar. Es que esto es un icono en el 
mundo.
Chiqui: Nos han ofrecido plata pero oiga… imagínese donde nosotras 
dejemos dentrar a alguien Ummmmmm…
P.L.A.: ¿Cuánta plata Chiqui? Confiese. ¿Le sacan los verdes ahí?
Chiqui: ¡Nos dan la liga!
Doña Marina: La liga.
Chiqui: ¿Se imagina la liga cuánto es de esos gringos?
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P.L.A.: Por eso dólares.
Chiqui: De hecho ¡ Nos echan pa'la puta-mierda a todo el mundo!
Doña Marina: Nos meten a la cárcel por violación de derechos privados.
Chiqui: Nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Doña Marina: Nosotros somos…
Chiqui: Trabajadoras, nos echan…. No
P.L.A.: ¿Doña Marina cuando mataron al personaje cuántos años tenía?
Doña Marina: Pablo tenía como 52 años.
Chiqui: ¡52! Imagínese toda la plata que ya se había gozado el güevon.
Doña Marina: Gozaba y no gozaba, porque esa plata mal hecha.
E11Chiqui: No, es que Él se calentó porque se metió a la Política  o si no 
Él todavía estaría vivo.
52Doña Marina: A politiquear,  Él dizque se sentaba donde quedaba el 
Hotel Las Antillas, que cuando eso no estaba tan construido, se sentaba 
con Alberto Baquero que es el cuñado, el esposo de una hermana de Él, 
que está tapado de la plata. 
E11Tomado de http://www.semana.com/nacion/articulo/un-robin-hood-
paisa-el-primer-articulo-sobre-pablo-escobar/258650-3
52 P.E.E.G. como miembro del Congreso de la República, su ambición era aspirar a la 
presidencia de Colombia y el le decía a su esposa: “Prepárese para ser primera dama.” 
La presión del entonces Ministro de Justicia,  Rodrigo Lara Bonilla hizo que Pablo 
renunciara al Congreso. P.E.E.G.: “El señor Ministro le mintió al país y va a ver que 
le va a pasar”. En marzo de 1984 Lara Bonilla en una operación desmantela el complejo 
cocalero “Tranquilandia” en las selvas del Yarí,” 13.8 toneladas de cocaína 
avaluadas en 1.200 millones de dólares. Un mes después de este operativo Lara Bonilla 
fue asesinado  por el Cartel de Medellín  el 30 de abril de 1.984.
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Doña Marina: Él compró todo eso porque Alberto Toro vivía ahí, el papá 
de Alberto Toro vendía legumbritas en la Plaza de Mercado de Envigado.
P.L.A.: ¿Vendía verduras? 
Doña Marina: Sí, y que se sentaban los dos ahí y otro muchacho y que 
miraban hacia Envigado y que Pablo era un simple pueblerino ahí, que 
era llevado, que no quiso estudiar, recién salido del cuartel y que le 
decía al cuñado: “Esto va ser todo mío” y Alberto se burlaba de Él.
Chiqui: Se empezaba a reír, se lo gozaba y Él dijo: “Yo voy hacer dueño 
de Envigado”.
Doña Marina: Y por poquito lo logra, hubo un tiempo en que Él fue el que 
mando en Envigado.
P.L.A.: ¿Mandó en Envigado?
Doña Marina: Porque Jorge Mesa era un títere de lo que Él quisiera 
hacer.
P.L.A: El alcalde Jorge Mesa.
Doña Marina: Después de que mataron a René Mesa, a toda esa gente que 
llegó, que fundaron el DOC (Departamento de Orden Ciudadano) todo eso 
fue por ordenes de Él; porque todo lo que no servía en Envigado o lo 
sapeaban o hablaban mal de Él o alguna cosa, empezaban las mafias  y 
todas esas cosas y mandaban a matar la gente. Y entonces Él mandaba 
hacer digamos este edificio y mandaba hacer esta… digamos… me decía a mi 
hágame esto aquí adentro como yo lo quiero. A mi me pagaban bien, pero a 
muchos mataron por ponerse a hablar y a decir como era que trabajaban 
con Él…
Chiqui: Dentraban a media noche encapuchados a trabajar a hacer fosas…
Doña Marina: Y después al tiempo que Él se iba entregar mando hacer la 
cárcel como el quería, con plata de Él; no fue plata del municipio. Y 






Chiqui: Y como se les escapó allá en el Mónaco.
P.L.A: ¿En el qué?
Chiqui: En el Mónaco, Pablo Escobar cuando…
P.L.A: Ve no sé
Chiqui: Se les escapo por un alcantarillado.
P.L.A: ¿Sí? 
Chiqui: Por donde botan la basura, por allí se les escapó.
P.L.A.:  ¡Ahhhh! Por el shut, por el shut. 
Chiqui: Yo le digo a usted doña Patricia, usted se va acordar, usted con 
esta historia de Pablo va a ganar plata.
P.L.A.: ¡Ay Chiqui! 
Chiqui: Va a ganar plata cuando le diga, porque uno estando acá, uno ve 
las camionetas que se parquean y puros gringos que quieren excursión y 
a todos los bajan ahí… y empiezan a contarle lo de Pablo…
Doña Marina: ¡No y esto va ser un hit cuando lo inauguren!
P.L.A: Todo el mundo va a querer estar.
Chiqui: Esto ya está arrendado
P.L.A: ¿Esto ya está todo arrendado?
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Chiqui: Lo tenían arrendado pero no lo hemos acabado, porque viene 
mucha gente extranjera pa' acá.
P.L.A.: ¿Sí? Pero esto va ser… ¿Van a vivir ellos acá?
Chiqui + Doña Marina: no, no, hotel.
P.L.A.: ¿Hotel?
Doña Marina: Pero usted se imagina la gente, vamos para el hotel que era 
de Pablo.
P.L.A.: La novedad, eso es un hit.
Chiqui: Hasta el gobierno, hasta presidentes van a venir acá, hombee…
P.L.A.:  ¿Y entonces qué Chiqui? ….cuándo vos te referís a arrendado… 
Doña Marina : Esto va hacer un  hotel corporativo. 
P.L.A. : ¿Qué por semanas,  por meses o algo así ?
Doña Marina: Corporativo es que hay muchas instituciones, que vamos 
hacer un congreso, que tal cosa, entonces se vienen para acá.
P.L.A: Bien.
Chiqui: Aquí no dejan dentrar a nadie, es que ese es el problema.
P.L.A: ¿Entonces yo soy La Infiltrada de este edificio? 
Doña Marina: Es que usted en este momento está infiltrada.
Chiqui: Es porque la orden aquí es que no dejen dentrar a nadie; pero 
como usted tiene que decir acá que viene pa'onde doña Marina o pa'onde 
mi, la dejan pasar; porque de lo contrario no la dejan. 
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53Doña Marina: ¿Ahh sí por qué? ya como el sabe lo del muro  y todo eso 
entonces ya… Pero donde el sepa que yo le voy a guardar eso se enoja, 
sino que eso es callaitos.
Chiqui: ¡Prohibido sacar un clavo de esta obra, prohibido! 
P.L.A.: ¿Mis clavos Chiqui que me los has cantado…?
Chiqui: Hay que averiguar.
Doña Marina: Pero eso si se los puedo sacar yo y entregárselos a la 
salida.
Chiqui: Afuera.
P.L.A.: ¿Y el orinal? 
Doña Marina: y el orinal mañana se lo… 
P.L.A: Mañana la estoy llamando…
Chiqui: ¿Ese celular es suyo? 
P.L.A: ¡Ay sí! no lo vaya a dejar.
Doña Marina: ¡Ahh si mi celular!
Chiqui: Yo lo empaco.
P.L.A.: Es decir yo tengo que salir con ustedes.
Chiqui: ¡Ehhh, eso sí es bonito! Si ese día me hubiera hecho caso… Yo le 
dije doña Patricia, ¡Tenemos que salir de aquí ya!…
0:25:19,68




Siendo las 2:00 pm. del Martes 27  de Mayo de 2015, llamamos a este 
juzgado a  rendir indagatoria a alías  “El Otro Pájaro.”
PRIMERA SESIÓN
EL OTRO PÁJARO 
Min: 34:35  (Confesiones Robadas)
P.L.A. : Pájaro ¿Éste de  quién era?
Pájaro : Lo que pasa es que aquí había… A ver aquel era de Pablo ¡Ahhh! y 
este también, sí porque es el Comanda, a ver cuál era de Él…
P.L.A.: ¿ Y cómo se los … decomisaron?
Pájaro: ¡Ahh! en Extinción de Dominio. Vea  aquí hay unos que los 
cogieron con droga, otros los cogieron con contrabando.
P.L.A.: ¿Cuáles cogieron con droga? 
Pájaro: No, yo si quiere le averiguo eso de aquí al lunes bien en forma, 
pa' si quiere tener algo. Cogieron uno con contrabando no sé si fue con 
joyas, con relojes, oro y otros con droga y otros es por impuestos que 
no pagan o los evaden.
P.L.A.: Este era de Pablo, tiene un mini-bar adentro.
Pájaro: ¡Ahh sí!, Sí este era de Pablo Escobar y yo no sé si este…
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Pájaro: O el Comander viene a ser, a el Comander viene a ser…, aquel el 
de cola verde, ¡Ahh sí! Sí ese también era de Pablo Escobar.
P.L.A.: ¿El de cola verde?
Pájaro: Sí, ese Comander. A Él le gustaban mucho los Comander.
P.L.A.: ¿Por qué? ¿Les cabía más mercancía, más peso?
Pájaro: Por grandes y porque eran muy calidosos, claro que todavía son 
súper calidosos, pero más en ese tiempo imagínese… Y sí mucha 
mercancía, les cabían más mercancía.
P.L.A.: ¿Cuánto por hay metían ahí?
Pájaro: No sé, tocaría preguntar cuantos kilos le cabían, por hay 500…
P.L.A.: ¡Tanto!
Pájaro: ¡Uuuff! pues es que no más éste podía con 500 kilos, éste…
P.L.A.: ¿El Navajo?
Pájaro: Lo que pasa es que aquel podía con 500 porque era muy pesado. Ya 
los que le caben más son más grandes.
P.L.A.: ¿Y por dónde entra uno al de cola verde? ¿Es éste que hay acá o 
es el que hay más atrás?
Pájaro: No, es el de atrás, debe ser el de atrás, porque… este… sí es el 
de atrás yo creo, sí, sí, sí.
P.L.A.: O sea que el de Pablo era ese de cola verde y ese Navajo y éste, 
los dos.
Pájaro: ¿No sé si era éste o éste?
P.L.A.: ¡Ahh ok! ¿Y dónde se los… en Extinción de Dominio?
Pájaro: ¡Ah aquí, aquí!
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P.L.A.: Pero en las pistas de Él.
Pájaro: Si el avión decolaba del Olaya Herrera o cuando llegaba… Si el 
avión lo cogieron en Rionegro, en Rionegro tiene que estar, si lo 
cogieron en Bogotá en Bogotá.
P.L.A.: O sea que estos los cogieron acá en este aeropuerto.
Pájaro: O aterrizan o llegan y van a un hangar, un ejemplo y le 
encuentran algo. Se queda en ese hangar sellado, ya cuando pierden la 
totalidad del avión ya se lo traen pa´ plataforma. Lo que pasa es que 
estos aviones llevan muchos años. Ellos estaban primero por allá abajo 
y de ahí los pasaron cerca a la portería.
P.L.A.: ¡Sí!
Pájaro: De la portería los pasaron pa´llí, entonces les han robado de 
todo.
P.L.A.: Los han desvalijado.
Pájaro: ¡Oíga!! Los que le robaron uuummm! e invirtieron bien la plata 
¡Ave María! Aquí esto, supongamos un tren $10´000.000 millones de 
pesos,  $20´000.000 de pesos no más un tren de aterrizaje sin contar 
los rines,  que pueden valer 500… ¡No eso es mucha plata!
P.L.A.: ¡ Claro!
Pájaro: Usted sabe que lo de la aviación cualquier cosita vale, así sea 
una antenita esta valiendo  por muy insignificante, una bobadita puede 
valer $15.000 pesos o $20.000 pesos; ahora ya cosas grandes  que pueden 
valer millones y millones.
P.L.A.: ¿Y en qué año retuvieron estos dispositivos aéreos?
Pájaro: Hay si no sabría decirle, no sé. 
P.L.A.: Calculando…1991. A Él lo mataron en el 93.




Pájaro: Eso yo creo que fue por ahí en el 80 más o menos.
P.L.A.: ¡Ah sí! O sea 10 años.
Pájaro: Sí, porque estos aviones estaban cuando a Él lo mataron. Estos 
aviones estaban aquí ¡uuff!
P.L.A.: ¡Ah que bien! 
Pájaro: ¿A Él lo mataron cuándo? ¿ En el qué?
P.L.A.: Diciembre, principios de diciembre, la fecha exacta no la 
recuerdo, del 93.
Pájaro: Sí, por en el 80 o 85.
P.L.A.: ¡Ya!
Pájaro: Un avión de estos en este  momento puede valer  $800'000.000 
millones de pesos.
P.L.A.: Ese Navajo.
Pájaro: De  $800'000.000 A  $1'000.000.000  millones de pesos. Ver lo 
que vale hoy en día.
P.L.A.: ¿Y vos sabes que especificación es?  ¿Es el P que P…?
Pájaro: ¡No¡ Y sabe quién le puede decir eso.
P.L.A.: Exactamente.
Pájaro: Habría que averiguar con un técnico. Por ejemplo como que 
quiere usted mi Reina, dígame.
P.L.A.: No, saber ehhh Navajo P…
Pájaro: ¡Ahh Navajo Piper…! 
P.L.A.: Piper, cuántas horas en vuelo o sea lo que se… Es decir 
autonomía de vuelo, etc.
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Pájaro: Ahh yo le averiguo si quiere, que le den un repaso, una 
autonomía, un papelito, etc.
P.L.A.: Sí.
Pájaro: La autonomía, cuantos galones le caben de combustible, etc.
P.L.A.: ¡Exacto! Sí.
Pájaro:  ¿Cuánto en carga?
P.L.A.: Sí ¿Cuánto en carga?
Pájaro: ¿La autonomía?
P.L.A.: Y entiendo que los…¿Cómo se dice en los carros? Que los 
envenenan para aumentarle la autonomía de vuelo, pues los…
Pájaro: Ya en ese caso le colocan son eeehhh…
P.L.A.: Los re-tanqueaban en  el aire.
Pájaro: No, vea esto es un plano, eso no se llama alas sino planos. Un 
ejemplo que le caben 50 galones, entonces le sacaban puntas 
adicionales pa´ otros 10 galones.
P.L.A.: ¡Ah sí!
Pájaro: Pero esas puntas tenían que ser con permiso, pero en ese tiempo 
no sacaban permiso; sino que con el tiempo les exigieron permiso porque 
se dieron cuenta que era pa´ más autonomía…
P.L.A.: ¿Autonomía de vuelo? ¿Más horas?
Pájaro: Autonomía de vuelo… Y se dieron cuenta.
P.L.A.: Claro para poder llevar el cargamento más hacía el norte.
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Pájaro: Porque menos timbos le metían adentro. Por ejemplo llevaban 
dos o tres timbos de 17 galones dentro del avión.
P.L.A.: ¿Gasolina?
Pájaro: ¡Sí! Y con unas bombas y una manguera le metían la manguera acá 
y una bomba eléctrica, iban tanqueando. Gastaban primero los galones 
que iban adentro y después gastaban la de los planos.
P.L.A.: Y aumentar…
Pájaro: Entonces qué hacían, le colocaban puntas para lo que llevaban 
adentro, mejor le metían droga, porque un timbo de 17 galones ocupa  
por hay 4 o 6 paquetes.
P.L.A.: ¿De droga?
Pájaro: Paquetes grandes.
P.L.A.: ¿Entonces la gasolina en los planos y en los timbos la droga?
Pájaro: No, en los timbos llevaban gasolina también, porque si se les 
acababa la de los planos, tenían la de los timbos, pero ellos primero se 
gastaban la de los timbos.
P.L.A.: ¡Ya!
Pájaro: Y después se gastaban la de los planos. Es que cualquier avión 
por muy grande que sea, obligatoriamente tiene que llevar gasolina 
adentro, porque no alcanzan a irse de aquí hasta México. ¿Sabe por qué? 
Si se van pero ¿Cómo se van a venir? Entonces tenían que gastarse la que 
llevaban dentro del avión para venirse con los planos llenos.
P.L.A.: ¡Uuff! Con los planos llenos de gasolina ¡Uuuff!
Pájaro: Y ya menos carga, ya dejaban todo eso por allá… Y les cambiaban 
la matrícula.





Pájaro: Ellos allá supongamos está matrícula ellos le colocaban… la 
pintaban con laca.
54P.L.A.: Este es el  HK-2676-P .
Pájaro: Y les colocaban matrículas mexicanas. Entonces si los iba a 
coger la Fuerza Aérea el HK era mexicana, ¡Ehh el  HK no! Allá son otras 
letras.
P.L.A.: Era mexicana.
Pájaro: Y cuando llegaban a la pista limpiaban con tiner. Pero ya eso es 
delicado. Eso es difícil, eso si lo pueden hacer… y llegaban y le 
colocaban contact blanco y como el contact se adhiere tanto, el viento 
no lo despega y encima de ese contact le colocaban letras en contact de 
otro avión. Pero por lo general eso llegan y pintan con laca.
Alejandro: ¡Pájaro! ¿Qué son esas travesuras?
P.L.A.: ¿Aerosol?
Pájaro: Y como el tiner no le hace nada a esa pintura, tiene que ser 
removedor, el removedor sí, pero otra laca.
P.L.A.: La resiste.
Pájaro: Y ya encima le colocan un molde… y la matrícula.
Anónimo: Un ejemplo, si la droga iba para Estados Unidos, matrícula 
americana; si iba pa' México, matrícula de México.
P.L.A.: ¡Uuumm! Todas las artimañas para…
Pájaro: ¡Uumm! 
Alejandro: Y eso que ya casi no se ve.




P.L.A.: ¿ Eso ya casi no se ve?
Alejandro: Eso ya no.
Pájaro: Eso no era como primero que era tan…
Alejandro: Eso era antes.
P.L.A.: En los 80´s.
Alejandro: ¡Por hay!
Pájaro: Y las puntas que les colocaban adicional.
Alejandro: Los windless.
P.L.A.: ¿Cómo se llama eso?
Alejandro: Windless.
P.L.A.:  ¿Windless, lo que va hacía arriba? ¿ Y eso no afecta la 
aerostática?
Alejandro: No, eso antes es para la aerodinámica. 
P.L.A.: Aerodinámica, perdón.
Alejandro: Sí, eso le da mejor aerodinámica.
P.L.A.: Estabilidad.
Pájaro: Y lo llenan de combustible.
Anónimo: Le colocaban puntas ¿Cómo se llama eso?
P.L.A.: ¿Y eso tiene un término especial, cómo todas esas artimañas?
Pájaro: No, eso no.
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Anónimo: ¿Eso se llaman tanques auxiliares cierto?
Alejandro: ¿Pero cuál?





Alejandro: A eso se llama  “Enchonches.” 
Anónimo: Pero hay unos con permiso.
Alejandro: Ahh no, hay unos que son legales.
P.L.A.: “Enchonches”, era para re-tanquear en aire. 
Alejandro: O sea, ellos se van con timbos en el avión.
Pájaro: “Enchonche” se llama la palabra.
Alejandro: Esa palabra es Ummm… Usted se la dice a un inspector ¿Cómo 
así? ¿Usted que esta haciendo?
Pájaro: O le dice esa palabra a la policía o la ley….¡Ayyy “Enchonche”! 
y eso ya es… 
Alejandro: Un día vino el ingeniero: Alejandro mucho cuidado no vaya a 
aprender esas cosas de “Enchonche.”
Alejandro: ¡Uyyyy qué es eso ingeniero!
Ingeniero: ¡Mucho cuidado no vaya  a aprender esas cosas!
Pájaro: Los que dan ya están, pero en este momento hay mucha gente que 
los quiere poner y ya no les dan el permiso.
Alejandro: Por eso mismo, si el avión tiene autonomía de una hora de 
vuelo para qué vas a querer dos horas ¿Qué vas a ir hacer?
P.L.A.: ¡Claro!
Pájaro: Sino van a ser vuelos internacionales.
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P.L.A.: Y por ejemplo ¿Este qué especificación es? Es un Navajo PA 31-
350. ¿Y cuántas horas de autonomía de vuelo?
Alejandro: ¡Ahhh no! eso si yo no sé.
P.L.A.: Después nos averiguamos.
Alejandro: Con un piloto.
P.L.A.: ¿Y por ejemplo este otro Navajo?
Alejandro: También.
P.L.A.: PA 31-350.
Alejandro: Ya usted se mete a Internet PA 31 y averigua. Ahí dice todo 
lo que usted quiera, usted pone especificaciones PA 31-350 ¡Y ya!
Pájaro: Ahí dice cuánto pesa el avión.
P.L.A.: Eso me interesa saber también.
Pájaro: Y cuánta capacidad tiene para carga. Ahí le dice todo en 
Internet.
Alejandro: Porque yo le traigo un manual que esta todo en inglés, 
aunque uno lo lee pero en Internet lo encuentra todo.
P.L.A.: Bueno ¿Y entonces de Pablo era éste?
Alejandro: Eso dicen ¿Si o qué?
Pájaro: Sí, yo creo que era ese verde también.
Alejandro: Éste era de Pablo Escobar




Pájaro: No pues que a un Navajo le pueden meter 500 u 800 kilos.
Alejandro: Por hay hasta una tonelada. 
P.L.A.: 800 kilos es casi una tonelada.
Pájaro + Alejandro: Una tonelada son 1000 Kilogramos.
P.L.A.: ¿Se iban piloto y copiloto o muchas veces solo piloto?
Alejandro: Muchas veces se va solo el piloto.
P.L.A.: Para meterle más carga a eso ¿Cuánto les pagarían a esos 
pilotos?
Pájaro: Se va el piloto y otro.
Alejandro: Y otro técnico tiene que ir. Alguien que despache.
P.L.A.: Para…¿Cómo es el término?
Alejandro: El “Enchonche”. Para que este pendiente de la gasolina, pa' 
que este pendiente de descargar y todo. Tiene que ser un técnico. 
Pájaro: Hubo pilotos que no le echaban la suficiente gasolina por 
echarle más droga y se mataban llegando. Yo tuve unos amigos que iban 
pa'l mar y no alcanzaron a llegar  a la playa. 
P.L.A.: ¿Acá en Colombia?
Pájaro: No, eso fue en otra parte.
P.L.A.: ¡Ayyy Pájaro!
Pájaro: A mi me tocó despacharlos y llegaban supongamos…¡No, no 
echémosle! Por ganarse una… Y no alcanzaban…




Pájaro: Pues es más, ellos con esa gasolina llegaban bien, pero no 
faltaba que por X o Y motivo gaste más, mucho más y mucho más…
P.L.A.: ¡La cámara! dónde se moje ¡La cámara! 
¿Y mucho más qué Pájaro?
Pájaro: Mucho más…
Anónimo: ¡La cámara!
P.L.A.: ¡Sí, no se puede mojar!
Es decir entonces disminuían peso en gasolina.
Pájaro: Pero ya eso no, eso ya… Es mejor más gasolina que…o sea lo 
normal y otro poquito porque se matan. Muchos se mataron por eso y nunca 
los llegaron a encontrar. 
P.L.A.: ¿Nunca los llegaron a encontrar?
Pájaro: En el mar se metieron y ¡Ummmm! Como muchos ________ y empezaba 
a flotar la droga y a nadar los pilotos si sobrevivían y cuando llegaba 
la Guardia Costera…Y vámonos…
P.L.A.: Sí, década años 80 y 90. Finalizando los 80.
Pájaro: Y otros pilotos de la Fuerza Aérea, Pum, pum, pum… Los matan, 
aterrizan en la selva y allá se quedan ¿Y quién los va a sacar?  ¿Quién 
los va a sacar? No, nadie, no ve que son tierras donde nadie los saca; 
porque en la selva queda difícil sacarlos de allá. Ya no pueden volver, 
ya quien sabe que le dirán a la señora o a la mamá  ¡Y listo! Allá se 
quedan, a lo último la Guerrilla llega o la gente de por allá llega y lo 
que queda se lo roban si tienen plata o si tienen merca.
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                       SUMATORIA KILOS DE DINAMITA  
                           ATENTADOS A MEDELLÍN  
   
                                                               
1988-1999                                                             
               
ATENTADO AL MÓNACO ----------------------------------------- 80 
KILOS
ONDA EXPLOSIVA EN MANILA -------------------------------- 100 KILOS
EL CENTRO TAMBIÉN VOLÓ: 
TORRE ARGOS ------------------------------------------------------- 
50 KILOS
EL PÁJARO  --------------------------------------------------------
---- 15 KILOS
LA CANDELARIA --------------------------------------------------- 
150 KILOS
EL DALLAS ----------------------------------------------  50 + 50 = 
100 KILOS
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